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PREDICATIVE DATIVES IN MEDIAEVAL LATI N
(v . ALMA, I1, p . 85-88 ; 1 91-194 )
animo .
	
Carmina Cantabrig .-Strecker n° 35, I, I : Quibus ludus est
ANIMO et iocularis cantio .
augmento . Andreas Capell . de amore-Trojel 1, 6 p . 159,5 : quae mihi
esse possint probitatis AUGMENTO .
auxilio. Helmold. cron . Slavor . 1, 85 p . 166, 27 : ut fieret Sueci a
AUxILIO ; Saxo gramm . Gesta Dan. — Holder lib . 7 p .
218, 30 : Nec aliud Haraldi filais AuxILIO quam faro -
ris simulatio FUIT.
contemptui . Dictys Cret . 3, 21 : quin CONTEMPTUI sit adulescentia e
senecta aetas ; Analecta hymnica 21 n a II, 1, 7 : m e
relicto CONTEMPTUI ; Andreas Capell . de amore 2, 1 p .
240, 13 : CONTEMPTUI habere divitias ; 3 p . 324, 16 : ills
iudicatur immunda et CONTEMPTUI prorsus habetur ; 3 p .
3 5 0 , I : omnis mulier alias CONTEMPTUI videtur habere .
corda . Andreas Capell . 2, 1 p. 159, 7 : quia CoRDI mihi erat istud
perficere ; Guill . Brito, Philipp . to, 789 : pugna tarnen
cordi minus est MIMI .
cruciatui .
	
Adam Brem . Gesta Hammab, 1, 40 : ipsum sibi esse CRU-
CIATUI .
curae . Sextus Amarcius, Sermones-Manitius 1, 355 : Flamini bus
CURAE pulvillos sternere ; 2, 303 est mihi CURAS ;
4, 286 : CURAS vobis sit, ne ; 4, 826 : alea non sit ei cu -
RAE ; Bebasis cuiusd. captivi-Strecker 1138 : Ericio . . .
abdere se silici CURAE fuit atque labori ; Albert . Stad .
Troilus 2, 713 : in castris est grandis ei munitio CURAE ;
Saxo gram . Gesta Dan . lib . 7 p . 221, 17 : minimum in
conviviis reponere clarissimis quondam viras CURAE
extitit ; lib . 4 p . 110, 6 : victoriam conservare CURAE
habeant .
damno
. Egbert v . Lüttich, Fecunda ratis-Voigt 1, 861 : Malo mori
ignotus quant sit mihi gloria DAMPNIS ; Poeta Astensi s
(Hervieux, Fabulistes Lat . 3 p . 384) 1,13, 19 : sit hoc
anno tibi tanta licentia DAMPNO .
decori .
	
Arnulf . Deliciae cleri (Roman . Forschgn 2 p . 218) 71 f :
cordatus DECORI . subsistit utrique parenti .
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dedecori . Arnulf, Deliciae cleri 72 ; excors DEDECORI quae protulit
et genetrici ; Gesta Apoll . 414 (M . G . H, Poetae 2, p .
496) : Aurea Pactoli quern compsit arena DECORI ;
Thiofrid vita Willibrordi 1, 388 : Sit quo DEDECORI ,
quia noluit esse decori ; 2, 255 : est sibi DEDECORI totiqu e
notabilis orbi ; Herbert de Losinga, epist . 20 : ne sitis
risui sodalibus et DEDECORI amicis vestris ;
derisioni .
	
Adam . Brera . Gesta Hammab. 3, 43 : rex puer a nostris
comitibus primo DERISIONI HABITUS EST .
derisui . Ekkehart, Casus s . Galli 15 : no bis satis est haberi DERISUI ;
Andreas Capell . I, 6 p . 185, 17 : DERISUI humano generi
patebit, si ; Caesar . Heisterb . Dial . mirac, 5, 7 : intelli-
gens se a daemonibus DERISUI habitam .
despectui . Galbert . Brug . De muletro Caroli comit. Flandr. 56 p .
90, 8 : quia eum despectui habebat ; Dictys Cret
. 3, 2 3
ut suis DESPECTUI esset ; Bramis, Hist . regis Walde i
2, 16 : DESPECTUI te habet .
documento . Saxo gramm . lib . 12 p. 403, 19 : non minori visentibu s
DOCUMENTO quam afflictis supplicio fuit
.
dolori . Cod. epist . Tegernsee (M . G. H . Epist
. sel . VII) p . 131 ,
185 : da, ne sint bella DOLORI ; Dictys Cret . 3, 22 : quod




Alcim . Avit . poem . 6, 201 : DONO cui contigit alto .
elapsui .
	
Saxo grammat . Gesta Dan . lib . 14 p . 465, 28 : ne ea par s
hostibus ELAPSUI foret .
excidio . Adam Brem
. Gesta Hammab. 2, 8 : tam Bremensi eccle-
siae quam aliis magno EXCIDIO surrexisse videntur ; 3 ,
51 : magno uterque EXCIDIO Sclavis genitus .
exemplo .
	
Poeta Saxo 5, 68 (M . G
. H. Poetae IV) : ut . . . miserisque
piorum virtus EXEMPLO esset et auxilio .
fastidio .
	
Hist. Apollonii-Riese, 22 : peto, ne nuptias filiae mea e
FASTIDIO habeas.
formidini . Helmold . Cronica Slay . 2, 109 p
. 217, 2 : Solus eis dux est
FoRMIDINI ; Saxo grammat
. Gesta Dan . lib . 7 p. 224 ,





. Libor benedict . prol
. 2, 95 : Sint versus claudi,
fidei non sont puto FRAUDI .
honori . Lampert . Hersfeld
. Annales-Holder-Egger p
. 269, 4 : vir-
tutis, quae reipublicae et IIONORI esse possit et muni-
mento ; Adam
. Brem . Gesta Hammab . 3, 78 : illos nimi-
rum sibi esse timori ac HONORI ; Thiofrid
. Vita Willi-
brord . 2, 643 : Omne quod huic proli dominus providi t
HONORI ; Cod . epist
. Tegernsee, p, 133, 268 : Da nobis-
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que mori tibi tunc continget HONORI ; Helmold cronica
Slavor . 74 p . 1 42, 25 : HONORI et solatio ; Andreas
Capell . r, 6 p






. epist . 58 : quoniam . ., religioni pau-
mento pertas IMPEDIMENTO sit ; Hervieux, Fabulistes Lat
.
3 p . 329, I : devitet ne timidis IMPEDIMENTO Sit ; Fulcher ,
Hist . Hierosol . 2, 38, 3 : ne exercitantibus IMPEDIMENTO
essent et oneri .
impendio . Saxo grammat . Gesta Dan . lib . 14 p . 46 5, 2 5 : quae re s
ei IMPENDIO magis quam usui fuit .




. Gesta Hamb. epil . 27 : Quippe piacere tibi
reor hoc satis esse LABORI .
laetitiae .
		
Dictys Cret . 3, 26 : Helenam . . . cunctorum civium anisais ,
sibi etiam LAETITIAE fuisse .
laudibus .
		





Saxo gramm . lib . 6 p. 207, 9 : non opes magni patiar
Frothonis advenis LUCRO fore .
ludibrio . Adam . Brem . Gesta Hamm. 1, 39 : LUDIBRIO nostro s
habuerunt ; 2, 57 p. 117, r7 : infelices anime LUDIBRIO
daemonibus habentur ; Sextus Amarcius . Sermones 2 ,
645 : Christicolis pascha est, sed no bis LUDIBRIO sit .
mirationi . Nigellus . Contra curiales p . 22, 2 (Wright, Anglo-lat . satir .
poets I) : tanto magis MIRATIONI circumquaque habitus ,
quanto . . .
miracolo .
		
Herbert de Losinga epist . 45 : mihi MIRACULO est ingenium
tuum .
odio . Walter von Chatillon . Moral .-satir . Gedichte-Strecker'"p .
65, i I : ut Iudeis ODIO sont carnes suiIlae ; Herbert de
Losinga epist . 48 : quod deus omnino ODIO habet ; Odo
Cluniac . Occupatio 6, 725 : Ergo ODIO ducunt quemcum-
clue sophistice fassum ; Flodoard . Hist . Rem . eccles . —
Lejeune 3,22p . 236, 2 : ODIO me habentem gratis ; Ysen-
grimus — Voigt 3, 295 : Qui non est ODIO, non est dignan-
dus amore ; 3, 377 : mora parva ODIO est ; Poeta Asten-
sis (Hervieux, Fabulistes Lat . III) 2, 3, 18 : Permanet
in pretio quod prius est ODIO ; Andreas Capell . 1, 6 p .




Saxo gramm . lib . 7 p . 223, 2 : quibus officio erat . . . furo-
ris impetuin propulsare .
oneri .
		
Servatus Lupus epist. 56 (57) : ne sim vobis ONERI ; Ar-
nulfus, Deliciae cleri (Roman. Forschungen II) 254
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Ne fiant ONERI frugem signantia veri ; Gunther . Paris .
Hist . Constantinopol . 9 v. 15 : Ne sit eis ONERI pure
peccata fateri ; Baudri de Bourgueil, Carmina p . 34 8 ,
157 : non essent ONERI poena pudorque mihi ; Helmold .
Cronica Slavor, 1, 8 p . 162, 18 : iam toto anno in cu-
ria vestra sum et sic vo bis ONERI ; Potho Prüf . Miracul a
s . Mariae 41 p
. 74 : quibus et ONERI erat et despectui ;
loh. de Alta silva, Dolopathos-Hilka p . 46, 16 : quod non
solum alienis, verum et amicis ONERI foret et risui .




Nigellus, contra curiales, p . 223, 4 : non solum tibi sed plebi
tuae sit PERICULO .
praesidio . Boethius Consol . philos . 3, 5 pr . 36 : An PRAESIDIO son t
amici, quos . . . ? Saxo gramm . lib . 7 p. 217, 29 : Cuiu s
spectaculi fides pupillis PRAESIDIO fuit ; Helmold . Cron .
Slavor . 2,100 p . 198, 9 : vent dux, ut fieret suis PRAE-
sIDIO .
prudeutiae . Andreas Capell . 2, 7 p . 287, 5 : quod magnae sibi potest
PRUDENTIAE reputavi .
pudori . Boethius . Consol . philos . 1, 4 pr . 70 : ne tibi PUDORI simun ;
2, 3 pr . 42 : est PUDORI clegener sanguin ; Guill . Brito ,




Will . Malmesb . Gesta reg. Angl
.
2, 179 p
. 298, 8 : qui clo-
mesticis ut alienis esset RIDICULO .
risui .
	
Herbert de Losinga epist . 1 : ut non vemaneam RISUI .
saluti . Alcuin (MG . H. Poetae I) p . 1 77, 34 0 : prodest haec terra
SALUTI . Odo Cluniac . occupat . 3, 1216 : quod agent
patet esse SALUTI ,
solatio .
	
Helmold . Cron . Slavor . 1, 73 (p . 140, 25) : incolis nova e
habitationis magno SOLATIO fuit .
taedio .
	
Saxo gramm . lib . 12 p . 400, 25 : Huius viri virtutes sum-
matim cognoscere TAEDIO non sit .
Potho Prüf. Mirac . s . Mariae 24 : vita haec TAEDIO mill i
est .
terrori . Nigellus Wirek
. contra curiales prof
. 236 (p . 153) : ne sit
TERRORI vivere cive mori ; Otto de S
. Blasio, Chron . 37 p .
57, 7 : hic vicinis et remotis TERRORI fuit ; Caesar. Heis-
terb . Dial . mirac




Thiofrid . vita s . Willibrord




Poth . Prüf. Mirac
. s . Mariae 40 p
. 65 : vilibus homunculis




Andreas Capell . T, 6 p . 184, 6 : quum rnaiori de masculo
fuisset daemoni VICTORIAE reputatum, nisi . . .
vitio . Boethius Consol, philos . 2, 5 pr . 25 : sese ignorare homi-
nibus VITTO fuit ; Bernard . Silv . Mathemat
.
409 : nozz
VITTO tua (acta dedi ; Saxo gramm
.
lib
. 4 p . 112, io :




Saxo gramm . lib . 7 p . 236, 25 : VOLUPTATI sibi esse praefa-
tus, si . . .
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